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Faculty petitions N M E policy changes 
SARA E LAMERS 
c a m p u s b e a t e d i t o r 
T h e p r o p o s a l l o r e v i e w G r e e k 
L i f e ' s r ecen l ly a c c e p t e d N e w M e m -
ber E d u c a t i o n p o l i c y w a s p a s s e d by 
a v o l e of 4 2 - 3 4 at a f acu l ty m e e t i n g 
on Tuesday , Nov . 23. T h e act ion c a m e 
a s a resu l t of a pe t i t i on d r a f t e d by 
J a m e s Al l i s of the p h i l o s o p h y d e p a r t -
m e n t and Jane t A n d e r s e n of the math-
e m a t i c s d e p a r t m e n t , w h o felt that the 
p o t e n t i a l e x i s t e d f o r C a m p u s L i f e 
B o a r d to r e l i nqu i sh the i r p o l i c y - m a k -
ing p o w e r wi th this p roposa l . 
"I b e l i e v e that t he d e c i s i o n m a d e 
w a s a g o o d o n e , " Al l i s sa id . ' I ' m hope -
ful that C a m p u s L i fe Board and G r e e k 
L i f e c a n w o r k t oge the r to d e v e l o p a 
s t r o n g po l i cy . " 
T h e n e w p o l i c y s t a t e s that regu la -
t ions for N e w M e m b e r E d u c a t i o n will 
s tay in p l a c e for f ou r years , bu t a l l o w s 
for r e v i e w of the po l icy if t he need 
a r i ses . 
" A t the m e e t i n g I felt there w a s a 
lot of c o n f u s i o n a b o u t w h a t t he p o l i c y 
m e a n t . " sa id Kate M a c D o n i e l s ( ' 9 9 ) 
w h o d r a f t e d the N M E pol icy. " O n e of 
the c o n c e r n s of the f acu l ty w a s that the 
C a m p u s L i f e B o a r d w a s g i v i n g u p i t ' s 
p o w e r lo m a k e d e c i s i o n s a n d po l i c ies . 
I fee l t h a t t h e s e c o n c e r n s w e r e a d -
d r e s s e d by our po l i cy . " 
A n d e r s e n e x p r e s s e d c o n c e r n s f o r the 
e v a l u a t i o n p r o c e s s , w h i c h r e q u i r e s the 
c o n s e n t of t w o of t h ree r ep re sen ta t i ves 
f r o m t h e P a n - H e l l i n i c C o u n c i l , 
I n t e r f r a t e r n a l C o u n c i l s a n d C a m p u s 
L i f e in o r d e r lo in i t ia te c h a n g e . 
"I felt t h a t this po l i cy w a s d a m a g -
ing lo G r e e k s b e c a u s e the ear l ie r po l i cy 
/Anchor photos by April Greer 
Y O U B E X Y O U R L I F E : Students enjoyed Razzle Dazzle and other popular casino games 
at SAC's annual Vegas Night which took place on Friday, Nov, 20 in Phelps. 
M a r d i Gras heads Vegas N i g h t 
RACHELKUHL 
staff r e p o r t e r 
All d e c k e d ou t in t he i r f o r m a l or 
M a r d i G r a s a t t i r e , H o p e s t u d e n t s 
d a n c e d the i r w a y d o w n B o u r b o n 
S t r e e t at t he V e g a s N i g h t F r i d a y , 
Nov . 2 0 . 
Wi th m u s i c p r o v i d e d by W T H S 
to k e e p the b e a t g o i n g , n u m e r o u s 
v o l u n t e e r s , g a m e s ga lo re , m o c k t a i l s 
a n d m u n c h f e s ; c a s i n o g o e r s w e r e in-
vi ted lo try ihcir luck at w i n n i n g a 
va r i e ty of p r i zes . 
"It w a s f u n a n d exc i t i ng to s e e e v -
e r y b o d y a n d h o w ihey d r e s s e d , a n d 
I had a great t ime p l a y i n g the g a m e s 
a n d d a n c i n g , " sa id Ri ta S p i r e s ( ' 0 0 ) . 
T h e p u r c h a s e of a V e g a s N i g h t 
t icket p rov ided its ho lder wi th an ini-
tial $ 5 0 0 in p lay m o n e y . T h e r e w a s 
then the o p t i o n to p u r c h a s e u p to 
$ 2 5 0 0 m o r e to u s e at t he g a m e 
t a b l e s o r to pu t t o w a r d the p u r c h a s e 
of a p r i ze . T h i s y e a r ' s p r i zes r a n g e d 
f r o m f r i s b e e s to T-sh i r t s to a m o u n -
tain b ike . T h e n i c e r the p r i ze , the 
m o r e m o n e y it cos t . 
T h e p l ann ing and se t -up of C a s i n o 
N i g h t w a s o r g a n i z e d by the S t u d e n t 
Ac t iv i t i e s C o m m i t t e e . 
" I t ' s o u r l a r g e s t o n - c a m p u s 
e v e n t , " sa id s tuden t d i rec to r , J e n n y 
T r a s k ( ' 0 0 ) . " W e p lan it for m o n t h s 
in a d v a n c e . " 
more VEGAS on 5 
r 
HIT* ME: Blackjack tables were packed with anxious students 
hoping to walk away with money and prizes. 
had a va r i e ty of g r o u p s tha t o f f e r e d 
i npu t , " s h e sa id . "I th ink the o r ig ina l 
po l i cy h a s w o r k e d wel l . I felt that it 
w a s a g o o d , hea l thy po l icy that I wou ld 
l ike to s e e c o n t i n u e d . I feci the eva lu -
a t ion p o l i c y is w e a k e r than the f o r m e r 
o n e . " 
W h i l e th is e a r l i e r p o l i c y r e q u i r e d 
o u t s i d e g r o u p s to be i nvo lved in the 
r e v i e w p r o c e s s . G r e e k L i f e s t r e s s e d 
that t he n e w p o l i c y d o e s not p r even t 
t h e m f r o m d o i n g so. 
more POLICY on 5 
Helping 
hands 
• Hope community 
reaches out to assist 
Hurricane Mitch victims 
through relief project. 
SARA E LAMERS 
c a m p u s b e a t e d i t o r 
In r e s p o n s e to t he r ecen t d e s t r u c t i o n 
d o n e by H u r r i c a n e Mi t ch , a n u m b e r of 
o r g a n i z a t i o n s are e n c o u r a g i n g s tuden t s 
to j o i n t h e m in v a r i o u s r e l i e f e f f o r t s . 
" T h e idea s u r f a c e d all o v e r c a m p u s 
a n d p e o p l e c a m e t o g e t h e r to c o l l a b o -
r a t e , " s a id R o b i n Klay , P r o f e s s o r of 
B u s i n e s s . "It b e c a m e c l e a r that there 
w e r e m a n y g r o u p s in t e re s t ed in help-
ing the s t o r m v i c t i m s a n d it w a s a l s o 
c l e a r that H o p e had a p e r s o n a l interest 
a n d p e r s o n a l c o n n e c t i o n . " 
K l a y s t a t e s t he idea f o r t he p ro jec t 
c a m e f r o m h e r F i r s t Y e a r S e m i n a r . 
" H o p e in the w o r l d a n d the w o r l d at 
H o p e . " T h r o u g h o u t the s emes t e r , the 
c l a s s has been requi red to k e e p in touch 
w i t h e i t h e r a H o p e a l u m n u s c u r r e n t l y 
i n v o l v e d in in t e rna t iona l w o r k , o r an 
in t e rna t iona l s t u d e n t w h o h a s s tud ied 
at H o p e . 
" W e l ea rned that o n e of these s tu-
d e n t s is f r o m H o n d u r a s a n d h a s been 
a f f ec t ed by the hur r i cane , so w e wan ted 
to h e l p , " Klay said . 
A s Klay b e g a n lo p lan the p ro jec t , 
s h e r ea l i zed that m a n y o t h e r g r o u p s on 
c a m p u s w e r e a l so o r g a n i z i n g e f f o r t s to 
ass i s t v i c t ims . S h e l ea rned that P rofes -
s o r P e t e r G o n t h i e r of the P h y s i c s De-
p a r t m e n t h a d f a m i l y m e m b e r s l iv ing 
in H o n d u r a s a n d w a n t e d to he lp t h o s e 
i m p a c t e d by the s t o r m . 
" W e h a v e v i s i t e d H o n d u r a s a n d 
k n o w w h a t t h e c o u n t r y is l i k e , " 
G o n t h i e r s a i d . " I c a n o n l y i m a g i n e 
w h a t it is l ike wi th the d a m a g e that has 
b e e n d o n e a n d h o p e t o e n c o u r a g e 
p e o p l e at H o p e to he lp those in need . I 
h o p e tha t s t u d e n t s will e x p r e s s a wi l l -
i n g n e s s t o he lp ou t and that they will 
f ind m a n y w a y s to pa r t i c ipa te in this 
e v e n t . " 
F r o m these c o n c e r n s , the d e c i s i o n 
w a s m a d e to c o l l a b o r a t e . 
" T h e p r o b l e m d i d n ' t t o u c h m e until 
I l i s tened to s to r i es o f the v i c t i m s and 
w a s s tuck by the d i f f i c u l t y in dea l i ng 
w i t h t h e h u r r i c a n e . " s a i d R o b y n 
D i s s e l k o e n . ( ' 9 9 ) . " T h i s event g i v e s us 
a c h a n c e to r each out wi th hea r t s of 
c o m p a s s i o n . " 
more RELIEF on 5 
Campus Beat ^Anchor N o v e m b e r 25, I 998 
Hope prepares for 
next presidential era 
Campusbeat Editor Sara E. 
Lamers had the opportunity to 
speak with presidential 
candidate Dr. James Bultman 
during his recent visit to 
campus. He shared some of his 
thoughts about the Hope 
environment, college life, and 
what he would contribute if 
chosen president. 
What arc some of the characteristics of Hope that drew you to 
it ? How has Hope changed since you were a member of the cam-
pus ? 
B o t h m y w i f e a n d I rea l ly a p p r e c i a t e c o l l e g e s l u d e n l s and feel 
lhal t h e c o l l e g e ins l i lu l ion ex i s t s for the s l u d e n l s . W e find-it en-
j o y a b l e to in te rac t wi th s t u d e n t s at th is c r u c i a l t i m e in the i r l ives . 
A s far as H o p e C o l l e g e is c o n c e r n e d . I h a v e a d e e p a f f e c t i o n for 
th is ins t i tu t ion a n d its p e o p l e . I w a s a c t i v e on H o p e ' s c a m p u s f o r 
17 y e a r s as b o t h a d e a n and a c o a c h . I a m f a m i l i a r wi th b o t h the 
m i s s i o n of H o p e a s we l l as its p e o p l e . S i n c e r e t u r n i n g I c a n s e e 
that it h a s b e c o m e an even s t r o n g e r ins t i tu t ion , a c a d e m i c a l l y , a n d 
I w o u l d i m a g i n e that the s a m e th ing h a s h a p p e n e d in o the r a r ea s 
too. It is g rea t to s e e s t u d e n t s d o i n g so wel l a n d b e c o m i n g s u c -
c e s s f u l . 
What are some of the important issues that Hope College faces 
today, or that should concent college students in general, that you 
would focus upon if chosen president? 
I fee l c o l l e g e is a t ime f o r s t u d e n t s to d e v e l o p in te l l ec tua l ly - to 
g r o w , s t r e t ch a n d w r e s t l e wi th ideas . It is an i m p o r t a n t t ime to 
in terac t w i t h i n d i v i d u a l s of d i f f e r e n t b a c k g r o u n d s a n d I s e e H o p e 
d o i n g that n o w m o r e than e v e r b e f o r e . I fee l v e r y s t r ong ly that 
there j s a d e s i r e to d e v e l o p in o t h e r a r e a s as we l l . F o r e x a m p l e , the 
sp i r i tua l d i m e n s i o n of a c o l l e g e is a ve ry i m p o r t a n t in teres t of 
m i n e . I h o p e tha t s t u d e n t s wi l l d e v e l o p in b o t h sp i r i tua l a n d p h y s i -
cal r e a l m s w h i l e in c o l l e g e . T h e rea l c h a l l e n g e is f i n d i n g a ba l -
a n c e b e t w e e n the se t w o . H o p e , h o w e v e r , h a s m a n y m o d e l s of h o w 
this h a s been d o n e . At H o p e y o u s e e f a c u l t y a n d s ta f f w h o a re 
i n v o l v e d in the ins t i tu t ion , but a r e a l so a c t i v e in the i r c h u r c h e s , 
c o m m u n i t i e s , a n d f a m i l y l ives. It is o f t en d i f f i cu l t f o r y o u n g p e o p l e 
to p r io r i t i ze the i r l i fe a n d I fee l H o p e p r e p a r e s t h e m to b e t t e r d o 
this . 
Many students are concerned with how their viewpoints and 
ideas affect the decision making process at the administrative level. 
How do you hope to include students in this process? 
At H o p e w e w o u l d c o n t i n u e to in terac t wi th s t u d e n t s on a r e g u -
lar bas i s . At N o r t h w e s t e r n m y w i f e a n d I ea t l u n c h in the c a f e t e r i a 
wi th s t u d e n t s abou t t h ree t i m e s a w e e k . W e a l s o invi te s t u d e n t s 
and facu l ty to o u r h o m e w h e n e v e r w e h a v e gues t s p e a k e r s or p re -
s e n t e r s on c a m p u s . I d e e p l y b e l i e v e that c o l l e g e is f o r the s t u d e n t s 
a n d in e v e r y d e c i s i o n that I m a k e I try to t h i n k of h o w the s t u d e n t s 
will be a f f e c t e d a n d h o w I c a n w o r k in the i r be s t in teres t . I t ake 
s t u d e n t input s e r i o u s l y a n d a m in te re s t ed in h e a r i n g the i r c o n c e r n s 
a n d c h a l l e n g e s . 1 a m a l s o a n x i o u s to a p p l a u d the i r s u c c e s s e s . 
How can students take a more active role in life at Hope? 
1 rea l ly l ike it w h e n w h a t I t e r m " y o u n g e r l e a r n e r s " w o r k w i t h 
m o r e e x p e r i e n c e d l ea rners , o r s t u d e n t s a n d facu l ty in terac t ing . Stu-
d e n t s s h o u l d ge t t he r i ches t l e a r n i n g e x p e r i e n c e p o s s i b l e w h i l e in 
co l l ege . M y o n e c o n c e r n w i t h s t u d e n t s at N o r t h w e s t e r n is tha t 1 
w i sh they w e r e m o r e w i l l i n g to e n t e r in to d i s c u s s i o n in the c l a s s -
r o o m . O f t e n I s e e t h e m re luc t an t to d o so and I feel they m i s s a 
great d e a l of o p p o r t u n i t i e s . S t u d e n t s h a v e so m u c h to o f f e r to e a c h 
other . T h e s t u d e n t g o v e r n m e n t is a g rea t v e n u e f o r vo ice a n d rep-
resen ta t ion b e c a u s e it 's a g o o d w a y for s t u d e n t s to s h a r e the i r v i ew-
p o i n t s a n d c o n c e r n s . I e n c o u r a g e s t u d e n t s to l ake par t in th is . At 
N o r t h w e s t e r n , I a t t end m a n y s t u d e n t e v e n t s and I fee l I c a n h o n -
est ly s ay that it w o u l d be h a r d for the s t u d e n t s to say they d o n ' t 
h a v e a c c e s s to the p r e s i d e n t ' s ear . I w o u l d n ' t s e e m y w i f e a n d 1 
c h a n g i n g th is pa t t e rn of i n t e r ac t i on wi th s t u d e n t s . 
What skills or qualities would you encourage students to de-
velop in order to be better prepared for their futures? 
It is my h o p e that s t u d e n t s w o u l d be ab le to e x p e r i e n c e a d e p t h 
of u n d e r s t a n d i n g in at least one a s p e c t o f t he c o l l e g e , mos t l ike ly 
the i r m a j o r . But ii is a l s o i m p o r t a n t to e x p e r i e n c e o t h e r v e n u e s . 
I ' v e a l w a y s b e e n i m p r e s s e d wi th t he b r e a d t h of a l iberal ar ts e d u -
ca t ion a n d the i n t e r c o n n e c t e d n e s s of the v a r i o u s a r ea s . At a p l a c e 
l ike H o p e , s t u d e n t s c a n f o r m u l a t e a C h r i s t i a n p e r s p e c t i v e and d e -
v e l o p in t e rpe r sona l a n d soc ia l sk i l l s , as w e l l as l i fe long p h y s i c a l 
hab i t s . W h e n s t u d e n t s a r e a b l e to f o c u s on all o f t hese , they h a v e 
the bes t o p p o r t u n i t y to l ive l i fe to its fu l l e s t . 
Are there any final thoughts that you would like to share? 
W e are h o n o r e d and h u m b l e d t o be he re at H o p e . We rea l i ze 
that t h i s h a s been a t i m e - c o n s u m i n g p r o c e s s f o r the c o l l e g e a n d 
w e d e e p l y a p p r e c i a t e the hosp i t a l i t y of t he c a m p u s . 
Dyks t ra keeps t r ad i t i on alive 
MEREDITH CARE 
staff r e p o r t e r 
For res iden ts of Dyks t r a Hal l , tra-
d i t i on c o n t i n u e s . 
T h e annua l D y k s t r a F o r m a l w a s 
he ld Sa tu rday , Nov . 21. 
" E v e r y y e a r t h e f o r m a l g e t s 
m o d i f i e d a l i t t le ," sa id Dyks t r a Hal l 
R e s i d e n t D i r e c t o r J e n n i f e r Krne ta . 
" E v e r y R .D . that c o m e s in k n o w s 
that n o m a t t e r w h a t o t h e r ac t iv i t i e s 
they wan t to p lan , they h a v e to d o 
the D y k s t r a Fo rma l . I t ' s a t radi t ion ." 
T h e f o r m a l g a v e s t u d e n t s an o p -
p o r t u n i t y to d r e s s up , a n d m a n y 
wen t out to d i n n e r b e f o r e a t t e n d i n g 
the dance . T h e t h e m e for th is y e a r ' s 
e v e n t w a s " U n d e r the S t a r s , " a n d 
o v e r 2 0 0 t i cke t s w e r e so ld for the 
dance . D y k s t r a Hal l r e s iden t s cou ld 
b r ing a da te , c o m e wi th f r i ends , o r 
c o m e a l o n e . T i c k e t s w e r e $ 5 per 
pe r son , or $ 9 p e r c o u p l e . 
" W e had a great t ime p l ann ing the 
d a n c e , " s a id R o n e t t e B lank ( ' 0 2 ) , 
Soc ia l C h a i r of t he D y k s t r a C o u n -
cil . " O v e r a l l , it w a s a v e r y f u n a n d 
e l e g a n t e v e n i n g . " 
" I t w a s f u n , a n d e x c e l l e n t l y pu t 
t o g e t h e r , " M a t t K a l a j a i n e n ( ' 0 2 ) 
s a i d . " T h e r e a r e n ' t a lot of o t h e r 
e v e n t s l ike it, and i t ' s n i c e to h a v e a 
f o r m a l e v e n i n g o n c e in a w h i l e . " 
Anchor photo by Chandler Pohl 
S W A Y I N G "THE N I G H T A W A Y : Dykstra 
residents and their dates enjoyed a night of music and dancing at 
the annual hall formal held on Saturday, Nov. 21 in the Maas 
Auditorium. 
M o s t s t u d e n t s w h o a t t e n d e d e n -
j o y e d the s n a c k s that w e r e p r o v i d e d 
wi th h e l p f r o m the D y k s t r a C o u n -
cil and H o p e C o l l e g e D i n i n g Se r -
v ices . A l so , s t u d e n t s w e r e very im-
p re s sed wi th S t e v e R o b i s o n ( ' 0 1 ) , 
the D . J . f o r the f o r m a l . 
4 i l ove t h e s e k i n d s of d a n c e s , " 
s a i d A l i c i a I r v i n e ( ' 0 2 ) . " T h e y 
p l a y e d g o o d m u s i c , a n d it w a s fun 
d a n c i n g w i t h all m y f r i e n d s . " 
J o d y Fa r rey ( ' 0 1 ) , a res iden t as-
s i s t a n t in D y k s t r a Ha l l , w a s a l s o 
h a p p y w i t h the m u s i c at the d a n c e . 
" W e h a d an a w e s o m e D . J . , " she 
sa id . " P l u s it w a s g rea t to s e e all my 
r e s iden t s d r e s sed u p and h a v i n g f u n 
toge the r . T h e f o r m a l is a g r e a t way 
t o b u i l d c o m m u n i t y in D y k s t r a 
H a l l . " 
S1BS collect goods for holidays 
W. HADANEK 
staff r e p o r t e r 
W h i l e m a n y s t u d e n t s w a n d e r 
a r o u n d c a m p u s c o u n t i n g the h o u r s 
unt i l they l e a v e H o p e f o r T h a n k s -
g i v i n g , t h e m e m b e r s o f t h e 
S iby l l i ne soror i ty l o o k the t ime 
to cons ide r the less for tunate . 
T h e y d e l i v e r e d c a n n e d 
g o o d s a n d o t h e r n o n - p e r -
i shab le f o o d i t e m s t h o s e in 
the H o l l a n d c o m m u n i t y . 
" I th ink that a s . s tuden t s , 
w e s o m e t i m e s forge t w h a t ' s 
g o i n g on o u t s i d e of H o p e ' s 
c a m p u s , " sa id S I B p r e s i d e n t 
a n d o r g a n i z e r o f t he e v e n t , S u z y 
V e l a z q u e z ( ' 9 9 ) . " S o m e t i m e s it 
s e e m like w e live in a b u b b l e a n d 
l o o s e t o u c h w i t h t he w o r l d . T h i s 
e v e n t m a d e m e a p p r e c i a t e all tha t I 
h a v e . " 
T h e m e m b e r s of the soror i ty went 
d o o r to d o o r in the H o l l a n d H e i g h t s 
a r e a f o r t w o a n d a ha l f h o u r s , a sk -
ing f o r d o n a t e d c a n n e d g o o d s such 
as s o u p a n d Spaghe t t i O ' s a n d o the r 
n o n - p e r i s h a b l e i t e m s to the i r c a u s e 
on Sa tu rday , N o v 21. 
" P e o p l e w e r e ve ry r e c e p t i v e to 
the idea a n d f o r the m o s t par t w e r e 
v e r y w i l l i n g to d o n a t e , " 
V e l a z q u e z sa id . 
T h e food w a s 
t h e n o r g a -
n i zed a n d d e -
l i v e r e d t o 
s e v e n d i f f e r -
en t f ami l i e s on 
T u e s d a y , N o v . 
24. 
" E a c h f a m i l y 
e n d e d u p wi th s eve ra l 
b o x e s o f f o o d a n d a t u r k e y , " 
V e l a z q u e z sa id . 
In p r ev ious years , t he soror i ty h a s 
p a r t i c i p a t e d in a c a n n e d f o o d d r i v e 
f o r t he H o l l a n d Ci ty M i s s i o n , but 
t h i s is t h e f i r s t y e a r t h e y h a v e 
w o r k e d w i t h I n t e r - C a r e H e a l t h 
C l i n i c . 
" I ' m an in te rn at the C l in ic w h i c h 
t rea ts a lot of m i g r a n t w o r k e r s a n d 
less f o r t u n a t e p e o p l e . " V e l a z q u e z 
said . " M a n y of t h e m a re in such dire 
need of he lp . T h e y a r e n ' t e v e n ab le 
to give us a h o m e p h o n e n u m b e r be-
c a u s e they d o n ' t h a v e a p h o n e . In 
s o m e ca se s , they c a n ' t fill in an ad-
d r e s s b e c a u s e t h e y d o n ' t h a v e a 
h o m e . I t hough t w e cou ld d o s o m e -
th ing to h e l p t h e m this h o l i d a y . " 
V e l a z q u e z f e e l s t he e v e n t h a s 
m a d e h e r m o r e a w a r e o f the n e e d s 
of m a n y less f o r t u n a t e c o m m u n i t y 
m e m b e r s . 
"I th ink th is h a s m a d e m e m o r e 
c o n s c i o u s a n d m o r e t h a n k f u l f o r all 
that I h a v e , " s h e sa id . " S i n c e w e ac-
t u a l l y go t to s e e t h e p e o p l e tha t 
w e ' r e h e l p i n g a n d p e r s o n a l l y d e -
l i v e r t he f o o d t o t h e i r h o m e s , it 
m a k e s m e a p p r e c i a t e w h a t I h a v e 
e v e n m o r e . I h o p e th is i s s o m e t h i n g 
t h a t o u r s o r o r i t y c o n t i n u e s a n d 
m a k e s an a n n u a l e v e n t . " 
FREDERIC CHIU 
PIANIST , \ 
•"...AN I N T R O S P E C T I V E P I A -
N I S T , WITH A W I D E D Y N A M I C 
PALETTE A N D AN A B I L I T Y TO 
M A K E A P H R A S E HIS O W N . " 
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C H U G G I N * A L O N G 
Dana Lamers 
As Daylight Breaks 
I 'm nol a v ic ious person. Very 
rarely d o I gel ihe urge to ihrow, 
chuck , or hurl any th ing or anyone . 
Bui ihe re is one sound in ihis 
wor ld I could d o wi lhou l . ihe 
sound thai b r ings out ihe wors t in 
me. The sound that m a k e s m a k e 
toes curl , my f ingers g ra sp that 
p i l low a liille harder, and my face 
press into the dark of my warm, 
sof t bed sheets . 
Ala rms . 
Every morn ing my peace fu l 
d ream world is in ter rupted by the 
blare of laughing, o b n o x i o u s 
D.J . ' s . They r e m i n d jus t how little 
s leep I have got ten again , and 
how m u c h I 'm go ing to have to 
get done before I can return to the 
c o m f o r t of my bed. 
And to cush ion the b low of 
get t ing up (a f te r I ' v e pushed the 
s n o o / e button three t imes , and 
p lanned out wha t to wear , jus t to 
jus t i fy lying there) , I get to 
m a n e u v e r out of a loft. 
On a good m o r n i n g I might 
crash my head agains t the cei l ing, 
as I try to rotate m y exhaus t ed 
body a round to back out of the 
death t raps w e s l eep in. My tender 
feet try to find the hard, w o o d e n 
suppor t s of the loft that my 
groggy eyes a ren ' t capab le of 
coher ing yet. O n e a w k w a r d lung 
a f t e r ano the r 1 f inal ly hit the 
ground, p robably l and ing on the 
sof t cushion of a hair brush or a 
b inder of h o m e w o r k th row f r o m 
the bed the night be fo re . 
Yes, morn ing are such a 
brea th taking m o m e n t of the day. 
T h e only t ime an a l a rm g ives 
me any sort of sa t i s fac t ion is 
when my r o o m m a t e ' s goes off 
before mine. There is s o m e t h i n g 
very fu l f i l l ing about w a k i n g u p 
annoyed , then g lanc ing at the 
c lock, and real iz ing I am not the 
victim of the hear t less m a c h i n e ' s 
plot to w a k e me up. 
But 1 know it will soon be my 
turn, and a s I s l i ther out of bed 
one morn ing the t ides will have 
changed and there will be my 
roommate smil ing sweet ly at the 
g lowing red n u m b e r s of the c lock, 
k n o w i n g she has at least twenty 
more prec ious m o m e n t s of s leep . 
Ala rm c locks have the capa-
bili t ies of chang ing f irm priori-
ties within mi l l i seconds . Sud-
denly the paper that counts for 
2 0 % of my overall g rade that you 
p romised myse l f I would be up 
early to f inish, is jus t a small 
detail , not wor th the sacr i f i ce of 
shut -eye . S h o w e r i n g , shaving , 
and cur l ing your hair b e c o m e 
unnecessa ry de ta i l s of the day. 
The on ly a larm worse than the 
irri tating one that wakes me up, 
is the be loved fire a la rm. 
T h e r e are fire a l a rm d e m o n s 
w h o del ibera te ly pick the worst 
night poss ib le to send an ent i re 
d o r m of dazed people , in their 
p a j a m a s into a sub ze ro bl izzard/ 
wind s to rm. 
But there is a lot of see dur ing 
a midd le -o f - the -n igh t fire a la rm. 
S o m e peop le throw on shoes , 
o t h e r ' s chose to contract frost 
bite on their toes. S o m e peop le 
take the t ime to th rown on a 
sweatsh i r t , runn ing pants , and a 
winter coa t . Others p r e f e r to jus t 
run out of the bui ld ing in the 
" R a i n b o w Bright" p . j . ' s that their 
G r a n d m a gave them for their 
four teen th bir thday. Others have 
the p leasure of s t epp ing out of a 
w a r m s h o w e r to run ou ts ide with 
a towel or ba throbe wrapped 
a round their d r ipp ing body. 
The a l a r m c lock does have the 
r e d e e m i n g qual i ty of a snooze 
but ton , but a fire a larm will 
sc ream at you have said m o r e 
four letter w o r d s than you 
realized you knew. 
In an a t tempt to improve on the 
art of a la rms , s o m e c o m p a n i e s 
have c o m e up with d e l u x e a la rms 
that w a k e you with c h i m i n g 
bel ls , fog horns , and of course 
the ch ippe r r oos t e r ' s " C o c k l e -
d o o d l e - d o o . " In an a t tempt to 
so f t en the b low of morn ing I too 
tried one of these a la rms . Af te r 
one morn ing wi th the rooster, I 
was ready to s t rangle every 
an imal in sight. T h e fog horn 
wasn ' t any better. 
T h e r e has got to be a bet ter 
way than this. 
Dreaming of a Good Night's Sleep 
M y guess is t h a t m o s t 
co l l ege s t u d e n t s a r e 
s leep d e p r i v e d , b u t can 
p u l l i t o f f f o r a 
s e m e s t e r a t a t i m e 
because t h e y a r e 
gene ra l l y y o u n g a n d 
hea l thy . 
- ^ K r i s t e n G r a y 
D i r e c t o r o f C o u n s e l i n g 
DANA LAMERS 
infocus e d i t o r 
Col lege can of ten be g lamor ized 
by its reputat ion of non-s top exci te-
ment , wild parlies, and tradit ional 
a l l -nighters . 
But hang a round a co l lege c a m -
pus , and what is likely to be seen is 
a lot of tired people . 
"S leep is the 
easiest thing to 
give up in your 
s c h e d u l e , " 
s a i d J o d i 
K u r t z e ( ' 0 1 ) . 
" E v e r y o n e is 
a l w a y s d e -
m a n d i n g s o 
m u c h f r o m 
y o u a n d y o u 
d e m a n d s o 
m u c h f r o m 
y o u r s e l f t h a t 
you say 'I jus t 
w o n ' t s l eep . " 
Recent s tud ies have shown that 
29 to 38 percent of A m e r i c a n s ov^r 
the age of 18 have c o m p l a i n e d of 
" t rouble s l eep ing" within the past 
year. 
W h i l e on ly two percent o f the 
p o p u l a t i o n s u f f e r s f r o m s e v e r e 
s l eep ing p r o b l e m s that require spe-
cial ized t rea tment , mos t peop le ex-
per ience insomnia due to anxiety, 
stress, ove rwork , expec ta t ions or a 
deadl ine . 
5 0 % of chronic s leep depr ivat ion 
is d u e to emot iona l s tress. 
Whi le s o m e people deal with the 
s imply not ever ge t t ing into bed , 
o thers s t ruggle with fal l ing as leep 
once they get there. 
Pre-bedt ime habits can take a toll 
on the qual i ty and quant i ty o f s leep 
in a ave rage night . 
E x p e r t s r e c o m m e n d a v o i d i n g 
ca f fe ine , a lcohol , heavy meals , and 
exer ic i se before bed . T h e y encour-
age establ ishing a consistent pattern 
of s leep, conce rn ing both the t ime 
you go to bed , and the rout ine you 
fo l low on your way there. 
"Se t a pat tern for yourse l f , get 
ready for bed in the s a m e way each 
night as a way to warn your body 
that you are p lanning to s leep now," 
said Kristen Gray , d i rec to r of the 
C o u n s e l i n g Center . 
I r regular bed t imes , s leeping in 
on w e e k e n d s , late night activit ies, 
a n d f r e q u e n t naps c a n s c r a m b l e 
y o u r b o d y ' s c lock. Specia l i s t s ad-
vise that each individual requi res a 
d i f f e ren t number of hours of s leep 
for o p t i m u m pe r fo rmance . 
"Fo l l ow a regu la r s l eep s c h e d -
ule ." wri tes psychiatr is t Dr. M a r k 
Giesecke M . D . " G o to bed at the 
s a m e t ime each day. M o r e impor-
tantly. gel up at the s a m e t ime each 
morn ing dur ing the week and on 
w e e k e n d s . " 
S l eep specia l is ts bel ieve each in-
div idual requi res a d i f f e ren t num-
ber of hours of s leep 
f o r o p t i m u m pe r fo r -
mance . 
Fal l a s l e e p on an 
a v e r a g e n i jzht a n d 
d o n ' t set the a larm to 
f i n d ou t h o w m u c h 
s l eep is needed . 
" P e o p l e n e e d d i f -
f e r e n t a m o u n t s o f 
s l e ep . " Gray said. If 
y o u a r e g e t t i n g 
e n o u g h s leep, you d o 
n o l n e e d an a l a r m 
clock and you awaken 
feel ing rested and ready to face the 
day. My guess is that mos t co l lege 
s tudents are s l eep depr ived , but can 
pull it off for a semes te r at a l ime 
because they are 
general ly young 
and heal thy ." 
M a n y co l lege 
f a m i l i a r i z e 
themse lves with 
t he t r a d i t i o n a l 
" p o w e r n a p . " 
"I try to get as 
m u c h s leep as I 
c a n , " sa id Ivy 
S h e n ( ' 9 9 ) . " I 
t a k e l o t s o f 
naps , l ike f r o m 
9 to 11:00 p.m. , 
t h e n I s l ay u p 
unti l 3 : 0 0 a . m . 
I ' m very incon-
s i s t en t , I d o n ' t 
gel the ave rage 
T h e Q u e ^ i - f o r 
s o w e z z z z ' s 
Da 
-&o to bed a t yar usual -time 
- wake up a t yor usual tune, as 
w/eii. 
- Sleep in a cooi, dark, quiet room 
- p£iax befcre bedtime by reading or 
taking a warm stiCM/er. 
-(yet some exercise today, but not 
too late in -Hie evening. 
DO '^T; 
-Tap a nap diring t te day 
-Drink alcoholic beverages cr smcke 
especially near bedtime. 
-crink beverages vVitti caffeine, such 
as tea and some sof t drinks 
'cartesy of Hak KP 
I 'm not go ing to get up earlier in 
the m o r n i n g . " 
T h e r e are a variety of prac t ices 
that peop le use to wind d o w n be-
fore they hit the sack. 
" O n e c o m m o n issue is th inking 
t o o m u c h w h e n you finally have a 
f e w minu te s of quiet as you are try-
ing to fall as leep." Gray said. " S o m e 
s u g g e s t i o n s w o u l d b e to c o u n t 
s h e e p ( ser ious ly) , or t ake t ime to 
jou rna l or pray ear l ier in ihe day." 
Act ivi t ies that are usually ca lm-
ing and re laxing are ususual ly con-
duc ive to sleep. 
"11 I relax by read ing that he lps 
me fall as leep , or silling and talk-
ing ," said Miche l le Lynch ( ' 99 ) . 
E a c h p e r s o n s h o u l d f ind the i r 
own way to get the most out of their 
l ime in bed. 
"I s leep on ihe bo t tom of a bunk 
bed , with shee ts on all th ree .sides 
to block out the l ight ," Shen said. 
"I need total da rkness , and I use a 
s leeping m a s k . I think I ' m an ex-
c e p t i o n . " 
With all the obl igat ions in the day 
of an a v e r a g e co l lege s tudent , the 
ques t ion is not 
usually how to 
g e t to s l e e p , 
b u t w h e n to 
s leep. 
" N o o n e 
wi l l l ike th is 
s u g g e s t i o n , 
but the answer 
i s p l a n y o u r 
d a y . " G r a y 
s a id . " I f y o u 
can get s o m e 
o f y o u r d o n e 
d u r i n g t h e 
day, then you 
can crawl into 
bed at a rea-
s o n a b l e h o u r 
( l i k e 1 : 0 0 
eight hours of s l eep . " 
T h e r e are several s igns that can 
alert not g iv ing a body e n o u g h rest: 
w o r r y i n g a b o u t g e t t i n g e n o u g h 
s l eep mos t n ights of the week , feel-
ing d r o w s y all day, h a v i n g to lake 
s l eep ing pills to get to s leep, and 
cons tan t ly tak ing naps or s leeping 
in to a t tempt to ca tch up. 
"For as m u c h physical activity as 
I d o , I d o n ' t ge t e n o u g h t s l e ep , 
K u r t z e sa id , w h o is a d a n c e a n d 
c o m m u n i c a t i o n s major . "Bu t when 
I ' m d a n c i n g s o m u c h , six h o u r s 
d o e s n ' t necessar i ly get me th rough 
the day. B e f o r e I g o to bed , I ' v e got 
to have it all done , because I k n o w 
a .m. Instead of 3 :30 a .m.) ." 
T o d e a l w i t h i n s o m n i a , s o m e 
peop le may turn to medica t ion . 
"Some t imes people do need sleep 
medica t ion to he lp them reset their 
s l eep schedu le , or to cope with a 
m o r e se r ious p r o b l e m , " Gray said, 
"Bu t I gues s I d o n ' t personal ly rec-
o m m e n d them unless they are pre-
scr ibed by a medica l p rofess iona l . " 
A n o t h e r habit to avoid : g lanc ing 
at a c lock o f t en when s t ruggl ing to 
sleep. D o n ' t put m o r e pressure on 
yourse l f to fall as leep immedia te ly . 
In a situation like this, "keep a clock 
ou t of s i g h t , " s a y s t he S t u d e n l 
Union A d v i c e Centre . 
Time Management: No Time and Trying to Do It All 
TIFFANY RIPPER 
staff r e p o r t e r 
As m a n y s t u d e n t s p r e f ^ r c to 
leave c a m p u s for T h a n k s g i v i n g 
break, and finals are a p p r o a c h i n g 
quickly, l ime m a n a g e m e n t is be-
coming more and more impor tant . 
B a l a n c i n g d i f f e r e n t a c t i v i t i e s 
with school work , and poss ib le a 
job. a long with social t ime is o f t en 
a diff icul t th ing to do . However , 
ihcre are a few w a y s to gel th ings 
done on t ime , and still have t ime 
for 'yourse l f . 
Here are a few w a y s to m a n a g e 
y o u r t ime ( a d a p t e d f r o m " T i m e 
M a n a g e m e n t . " a b r o c h u r e p r o -
v ided by the H o p e C o u n s e l i n g 
Cente r ) : 
•Deve lop an o v e r v i e w of every-
t h i n g that you w a n t to a c c o m -
plish: First focus on the near future, 
such as this semes te r , and dec ide 
exac t ly wha t n e e d s to be accom-
plished. Inc lude in this bo th school 
related activit ies, a n d o ther aspects 
o f y o u r l ife. 
•Ant ic ipate deadl ines and fore-
s e e a b l e cr ises ( m i d t e r m s , f i n a l s 
w e e k , da te s papers are due) and 
p lan in a d v a n c e to m a k e these 
d e a d l i n e s part o f y o u r rout ine: 
Use a p lanner with a ca lendar in it, 
and plan in advance . G o th rough 
y o u r c lass sy l labuses to find out due 
dales , and mark them on your cal-
e n d a r . Of c o u r s e , m a k e s u r e to 
check your ca l enda r of ten . 
• N o w work b a c k w a r d s through 
the t imetable and inc lude the ac-
t ivit ies w h i c h can be s c h e d u l e d 
more f lexibly (athlet ics , exercise , 
spec ia l h o b b i e s ) : A d d into y o u r 
ca lendar o ther activit ies that are im-
portant . but d o not have such a def i -
nite dale or t ime. 
• C o n s i d e r each w e e k in y o u r 
ca l endar as a subca tegory to be 
p lanned, and each day wi th in the 
given week as a fur ther subcat -
egory but an integral part of the 
w h o l e p ic ture: I den t i fy s p e c i f i c 
goals for each week and assign the 
ca tegor ies of " A " , " B " . or " C " to 
e a c h g o a l . A s s i g n " A " to t h o s e 
i tems w h i c h are m o s t i m p o r t a n t . 
" B " lo those of m o d e r a t e impor -
tance , and " C " to those l o w in im-
por tance . 
N o w look at the i tems on y o u r 
" B " list: Recva lu te t hem as e i ther 
" A " or " C " , d e p e n d i n g on their im-
por tance . Th i s will g ive you m o r e 
of a focus on what is mos t impor-
tant . 
Avoid get t ing bogged d o w n in 
" C " tasks: Do not hesi tate to skip 
these activit ies or de lega te t hem to 
o thers . 
Rev iew y o u r list of act iv i t ies in 
the " A " category . D e t e r m i n e the 
s teps you n e e d to fo l low to reach 
these goals : If you have a paper to 
write, block out enough time in your 
schedule to f inish it, and r e m e m b e r 
fac tors such a s library t ime or pos-
sibly having to wail for a computer , 
e tc . W h e n s tudying , c lose the door, 
or g o s o m e w h e r e w h e r e y o u r 
f r i ends are unl ikely lo find you or 
d is t rac t you f r o m your work , a n d 
if p h o n e cal ls b e c o m e a d i s tu rb ing 
factor , s imply unp lug y o u r phone . 
T i m e m a n a g e m e n t is impor tan t 
in gel l ing every th ing finished on 
t i m e , a n d s t i l l h a v i n g t ime for 
f r i ends , act ivi t ies , or even sleep. 
F ind a s tyle of m a n a g e m e n t that 
w o r k s for you , and r e m e m b e r that 
a l though organizat ion is important , 
d o n ' t m a k e it too diff icul t . Use a 
s i m p l e t echn ique , such as s o m e -
th ing listed above , and put it into 
y o u r eve ryday schedule . 
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our voice. your voice. 
The wrong way to vote 
T h o s e in p o w e r at H o p e C o l l e g e o f t e n h a v e a t o u g h 
t i m e d i s c e r n i n g s t u d e n t s as c h i l d r e n o r adu l t s . 
In c l a s ses and in d e c i s i o n s , the facu l ty and staff at H o p e 
e x p e c t the s t u d e n t s to act as a d u l t s . Yet w h e n it c o m e s 
d o w n to m a k i n g m a j o r d e c i s i o n s f o r a l a rger w h o l e the 
a d m i n i s t r a t i o n c r a c k s d o w n a n d m a k e s the d e c i s i o n s fo r 
u s . 
A p r i m e e x a m p l e r e s i d e s in t h e c u r r e n t s i t u a t i o n 
r e v o l v i n g a r o u n d the N e w M e m b e r E d u c a t i o n Pol icy , 
the C a m p u s L i f e B o a r d , a n d G r e e k L i f e . 
T o put the s i t u a t i o n in s i m p l e t e r m s , G r e e k L i f e is 
p u s h i n g a p roposa l tha t w o u l d p reven t any m a j o r c h a n g e s 
o c c u r r i n g in N e w M e m b e r E d u c a t i o n fo r f o u r years . T h i s 
po l icy w a s e f f e c t i v e l y p a s s e d a f e w m o n t h s a g o , bu t n o w 
a pe t i t ion has b e e n p a s s e d to r e v i e w this po l icy . 
S o m e of t h e f a c u l t y f e a r tha t if th i s p r o p o s a l w a s 
c o m p l e t e l y p a s s e d , t h e C a m p u s L i f e B o a r d w o u l d b e 
s t r i p p e d of i t s r i g h t t o r e v i e w a n d c h a n g e t h i n g s . 
E f f e c t i v e l y the s t u d e n t s w o u l d h a v e c o m p l e t e p o w e r of 
the G r e e k s y s t e m , f r e e to d o w h a t t hey p l ease . 
E v e r y o n e k n o w s that a s i tua t ion like this at H o p e w o u l d 
n e v e r fly. T h o s e in t h e p o w e r p o s i t i o n s w o u l d n e v e r 
r e l i n q u i s h t o t a l c o n t r o l o f s o m e t h i n g t o s t u d e n t s . 
B e c a u s e , it s e e m s , the s t u d e n t b o d y is not m a t u r e e n o u g h 
to h a n d l e s u c h a l oad of r e spons ib i l i t y . E s p e c i a l l y w h e n 
it c o m e s to G r e e k L i f e . 
T h e s t e r e o t y p e s tha t a re a s s o c i a t e d w i th G r e e k L i f e , 
m a s s i v e a l c o h o l c o n s u m p t i o n a n d r a m p a n t d i s r e g a r d fo r 
au thor i ty , a re d e f i n i t e l y p r e s e n t at H o p e C o l l e g e . A n d 
not j u s t f r o m the s t u d e n t b o d y . 
T h e idea that G r e e k o r g a n i z a t i o n s wi l l rever t [o Animal 
House d r u n k e n e s s a n d d e a t h l y h a z i n g a re r i d i c u l o u s . Bu t 
it s e e m s tha t the re a r e t h o s e a m o n g t h e a d m i n i s t r a t i o n , 
facu l ty , a n d s t a f f w h o f ea r the p o s s i b i l i t y tha t a s t u d e n t 
o r g a n i z a t i o n m i g h t ac tua l l y be r u n b y s t u d e n t s , that t hey 
d o e v e r y t h i n g in the i r p o w e r to p r e v e n t th is . 
T h e N M E p o l i c y that the g r e e k s h o p e d to p a s s w o u l d 
h a v e n e v e r s t r i p p e d the C a m p u s L i f e B o a r d o f t he i r 
p o w e r . It s e e m s a s t h o u g h s o m e m e m b e r s of the B o a r d 
fee l tha t the s t u d e n t s a r e g a i n i n g t o o m u c h p o w e r w i t h i n 
the i r s t u d e n t o r g a n i z a t i o n s . 
W h a t t h o s e in p o w e r n e e d to d e c i d e is w h e t h e r t hey 
w a n t to t reat t h e s t u d e n t s o f H o p e C o l l e g e l ike adu l t s o r 
l ike c h i l d r e n . 
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G U E S T C O L U M N 
Dana Marolt 
A state of the Congress address 
O n c c upon a l ime, ihere was a 
short girl w h o w a s c lcc tcd lo a 
pos i t ion , a very p o w e r f u l 
pos i t ion , to c h a n g e the lives of 
c i t i zens of a land far, far 
(actual ly not that far a w a y ) 
called Hope . T h e gi r l ' s n a m e 
was D a n a and D a n a had a big, 
big p rob lem. N o n e of the 
c i t izens of H o p e told her how 
they wanted their l ives changed 
or wha t they wanted her to do . 
You see, D a n a was the 
S tudent C o n g r e s s Pres ident , and 
that , a long with 35 cents , could 
get you a th ree -minu te local 
p h o n e call. With no th ing to do, 
she began to think that the 
c i t izens real ly d i d n ' t ca re abou t 
any th ing at all. She w o r k s a long 
with 34 o ther people , le t ' s call 
them the Congres s , to address 
current issues and inves t iga te 
wha t is on the minds of the 
s tudents , I mean c i t izens . 
But with half a year under her 
belt, D a n a fee l s l ike they haven ' t 
m a d e m u c h p rogress and t ime is 
runn ing out . 
T h e r e is a s igni f icant mi scon -
cept ion abou t S tudent 
C o n g r e s s ' s role in the gover -
nance sys tem at H o p e Co l l ege . I 
have to say, wi thout a doub t , that 
S tudent C o n g r e s s is the mos t 
unde remployed and unapprec ia ted 
s tudent o rganiza t ion on c a m p u s . 
Student C o n g r e s s h a s the po ten-
tial to p lay a p o w e r f u l and 
influential ro le at this inst i tut ion. 
It d o e s n ' t have lo be huge 
cont rovers ia l c a m p u s w ide i ssues 
l ike the eva lua t ion of the chape l 
staff or the pres ident ia l search . 
M a y b e it is the little t h ings we can 
d o lo m a k e your four or f ive yea r s 
at H o p e m o r e c o m f o r t a b l e such as 
s o a p d i spensers , hand dryers , 
recyc l ing b ins , pa rk ing opt ions , 
Hol l and Pol ice ha rassmen t , and 
quar ter m a c h i n e s . 
A p a t h y is a d i sease that is 
qu ick ly spread ing th roughout the 
c a m p u s . It jus t m i g h t be that there 
a ren ' t any big conce rns you have 
abou t the way this c a m p u s is run. 
M a y b e the Phe lps m e a l s you 
pay for, but d o n ' t eat each week , 
are ok . Or m a y b e Ihe fac t that the 
school can o f f e r y o u c o m m u n i t y 
service hours for o f f e n s e s that 
d o n ' t even happen in this stale are 
f ine. A n d maybe the o b v i o u s 
d is regard for s tudent op in ion and 
init iat ive held by a ma jo r i t y of 
facul ty ( exempl i f i ed at T u e s d a y ' s 
facul ty mee t ing ) doesn ' t piss y o u 
of f . Th i s would m e a n that m y 
posi t ion is obsole te . 
A s grea t as H o p e Co l l ege might 
be, there has to b e s o m e aspect 
of this inst i tut ion that t icks you 
o f f a little. Tell me about it. I ' ll 
talk to the admin is t ra t ion abou t 
it, I ' ll f ight to have it changed . 
Th i s cou ld not be any s impler . 
Cal l me , e -mai l me , s top by and 
see me. I work for you , every-
th ing is up for d iscuss ion and 
no th ing j s too smal l . 
He re is a s imple math 
p rob l em. Th i s is a col lege . Take 
a w a y the s tuden t s and there 
w o u l d be no col lege . It is my j o b 
to ensu re y o u r c o n c e r n s are 
be ing heard a n d it is y o u r j o b to 
tell m e wha t you want to 
happen . 
Did you k n o w that you pay 
m y sa la ry? If the s tudents of 
H o p e C o l l e g e wan t to gel their 
m o n e y ' s wor lh out of the 
c o n g r e s s of f icers , then they 
should qui t ho ld ing their 
tongues , a n d speak up. W e ' r e 
not mind readers , if y o u d o n ' t 
tell us y o u r c o n c e r n s then no 
wh in ing is a l lowed . 
The A n c h o r is accepting guest 
columns from student organiza-
tions. Any student organization 
that wishes to run a guest 
column should contact the 
A n c h o r at x7877 or 
A NCHOR @ hope, edu 
Legitimacy of Greek complaints questioned by senior 
To the Edi tor : 
I k n o w that it wasn ' t in teneded 
lo have this e f fec t , but w h e n I read 
" S l o p the Insani ty ," the gues t co l -
u m n in the last issue, I felt a real 
s ense of " f a l s e a l a r m . " Had I not 
been m o r e in control , I might have 
laughed . D o n ' t get m e wrong - 1 d o 
not think i t ' s funny that s o m e o n e 
wen t as far as lo ransack a sorori ty 
h o u s e ove r the w e e k e n d , but for all 
the rea l ly pe t ty t h i n g s that w e r e 
c o m p l a i n e d about , laughter beck-
oned . T h e au thor r e f u s e s to enter-
tain the possibi l i ty that the lack of 
respect Greek o rgan iza t ions seem 
to be ge t t ing these days is a j u s t 
dessert . It even appears that Greeks 
a r e e v e n " v i c t i m i z i n g " o t h e r 
G r e e k s , a true sign that any reasons 
that have existed to respect the or-
ganizat ions have dwind led to a new 
low. Le t ' s face it: there are Greek 
organiza t ions , even on th is c a m p u s 
of mos t revered t radi t ion, that have 
h idden their v u l g a r d r u n k e n n e s s , 
s lander , and reckless moral i ty be-
h ind a publ ic c h a r a d e of good will 
and c o m m u n i t y service. T h a t ' s dis-
respec t fu l to the ent i re c o m m u n i t y . 
T h e r e ' s j u s t not a w h o l e lot of re-
spect dese rved by that kind of dis-
r e s p e c t , a n d I t h i n k tha t p e o p l e 
k n o w that . If Greek organiza t ions 
have a p rob lem with a lack of re-
spec t f r o m the c o m m u n i t y , they 
should clean up their act before call-
ing it an injust ice . 
H o w abou t a d i f f e ren t perspec-
t ive? Has a n y b o d y ' s mo the r eve r 
told them, " I t ' s all fun and g a m e s 
until s o m e b o d y gets hu r t ? " It could 
be a rgued that the s a m e holds here . 
Innocen t f u n , t aken a bit too far. 
T h e r e ' s cer ta in ly no reason to vio-
lently lash out agains t this type of 
behavior , jus t a need to recognize 
that it can s o m e t i m e s c a u s e real 
d a m a g e to real peop le . W e ' r e cer-
tainly not ta lk ing about any act ion 
of a supposed " lowes t s c u m of the 
ea r th" here, jus t a f e w peop le with 
p o o r j u d g e m e n t - p o s s i b l y y o u r 
ne ighbors . 
T h e r e ' s a l e s son to b e learned 
here, and it doesn ' t need a mil i tant 
t i rade lo get it across : peop le need 
to learn h o w to h a v e fun all over 
aga in . For Greeks , this cou ld pos-
s ib ly m e a n e n g a g i n g in m o r e re-
spec tab le ac t iv i t i es to c o n v i n c e a 
d ishear tened communi ty . For those 
w h o w o u l d v a n d a l i z e t h e m , it 
m e a n s k n o w i n g where to d raw the 
line, and d r a w i n g it be fo re ser ious 
proper ty d a m a g e is done . For all, 
f o l lowing this th rough could m e a n 
a little more peace of mind . 
N a t h a n D o o r l a g ( '99) 
The squirrel would like to 
remind everyone to have a safe 
and happy Thanksgiving and to 
not substitute 
squirrel for turkey. 
And remember: the Anchor will not come out until Dec. 9. Stay tuned. 
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POLICY from I RELIEF from I 
" T h e pol icy d o c s nol l imit w h o can 
g i v e i n p u l i n t o t h e . p o l i c y , " 
M a c D o n i e l s said. " O u t s i d e sources 
may still g ive inpul ." 
Sen t imen t s conce rn ing ihe pcl i -
lion we re d iv ided a m o n g faculty. 
" I t ' s my unde r s t and ing thai the 
c o n c e r n o f f a c u l t y w h o v o l e d 
against the policy was lhal C a m p u s 
Li fe Board re l inquished its pol icy 
m a k i n g p o w e r f o r t he nex t f o u r 
years ." said Dr. Joseph M a c D o n i e l s 
of the c o m m u n i c a t i o n depa r tmen t . 
"I feel this was mis in l e rp re t ed . " 
M a n y m e m b e r s o f G r e e k L i f e 
a l s o s h a r e d t h e s e f e e l i n g s a n d 
stressed the fact lhal the policy does 
a l low for eva lua t ion . 
"Wi th this pol icy, w e still need 
the a p p r o v a l of C a m p u s L i f e lo 
make any pol icy c h a n g e s s o they 
still have a great deal of inpul ," said 
P a n - H e l l e n i c P re s iden t S a r a Van 
Hoose ( ' 9 9 ) . 
strictly classified. 
A C T N O W ! ! ! Cal l for best Spr ing 
Break pr ices lo Sou th Padre ( f r ee 
meals) , Cancun , Jamaica , Key west , 
P a n a m a City, Reps needed. . . t ravel 
free, earn cash. G r o u p discounts for 
6 + . w w w . l e s u i r e l o u r s . c o m / 8 0 0 -
8 3 8 - 8 2 0 3 
S P R I N G B R E A K C a n c u n , F lor ida , 
E tc . Best Ho te l s , Par l ies . B o o k 
Ear ly and S a v e ! ! Earn M o n e y + 
Free Tr ips ! C a m p u s Reps / Organ i -
zat ions Wanted I n t e r C a m p u s Pro-
grams 1-800-327-6013 www. icp l . co 
Hope Hockey team needs peop le lo 
usher at h o m e games . Call Paul at 
x6558 or x6559 for detai ls . 
Wilh this decis ion, ihe policy will 
g o back to C a m p u s Li fe to be re-
v i ewed . 
M e m b e r s of Greek Li fe we re en-
c o u r a g e d lo reword the pol icy in 
o rde r to m a k e C a m p u s L i f e ' s posi -
tion in the mat te r clear. 
"1 see this mat ter as hav ing the 
potential lo be a win-win si tuat ion," 
said Jack H o l m e s , Facul ty Advisor 
of the Arcadian Fraternity. "I sensed 
lhal Greeks want a consis tent policy 
ove r l ime and facul ty hoped C a m -
pus Li fe wogld relain its author i ty 
on pol icy mak ing . I feel there is a 
n e e d f o r b o t h a n d b o t h c a n b e 
present at the s a m e l ime ." 
M e m b e r s of Greek L i f e see the 
oppor tuni ty lo act ively draf t their 
own pol ic ies as a way lo d e m o n -
s t ra te the s e n s e of r e spons ib i l i t y 
they hope lo c o n v e y lo faculty. 
t 4As G r e e k s we are trying lo lake 
m o r e responsibi l i ty for moni to r ing 
L i z z i e L i z a r d : B O W L I N G , l o v e 
Apri l 
L a d i e s of B2: Is it t rue? Do we ac-
tual ly gel a b reak? Gel s o m e s leep, 
despi te what the Bare Naked Ladies 
say! 
Okay , you d idn ' t want to pay for the 
snails , but you wanl s o m e for your 
fish lank for f ree call 6914 . 
Squirre ly co l lector: Just check ing 
lo sec if you arc read ing the ads this 
week . K e e p smil ing and gel s o m e 
rest. 
Q u e e n of C o m p l e x e s : U m m hi. I t 's 
W e d n e s d a y a n d tha t m e a n s the 
c o u n t d o w n has r e a c h e d its f ina l 
hours . B e w a r e of C h r i s t m a s kil ls 
ou r o w n act ivi t ies and we w o u l d 
l ike the f acu l ty to suppor t th i s . " 
Kate M a c D o n i e l s said. 
A n d e r s e n e m p h a s i z e d that s h e 
suppor t s Greek L i f e and wants lo 
see it con t inue to improve . 
" I t ' s not that I d o n ' t want t hem 
lo lake ownersh ip of the policy," she 
said. " M y mot iva t ion is lo a l low for 
the oppor tuni ty lo rev iew the N e w 
M e m b e r Educa t ion pol icy." 
M a n y facul ty m e m b e r s were en-
couraged by Greek L i f e ' s e f fo r t s in 
mak ing the policy and by their re-
act ions lo the pet i t ion. 
"The s tudents involved in the ini-
tiation of ihe policy did a marve l -
ous j o b of demons t r a t i ng why the 
faculty should listen lo their v iews ," 
P rofessor M a c D o n i e l s said. " T h e y 
p resen ted t h e m s e l v e s in an orga-
nized way and showed lhal they are 
s t r iv ing lo m a k e a s t r o n g po l i cy 
with speci f ic rules and gu ide l ines . " 
and leather boots . Congra t s on red 
paint and finishing the first issue. 
Kiddo: Stupid Cenlennia l Park and 
Iheir C h r i s t m a s l ights not lit. Try 
again a f t e r break, shall w e ? -A. 
C r i s p y S p i c e : T h a n k s f o r i h e 
Thanksg iv ing greet ings. I ' m thank-
ful for Sarah mixed tapes, Old Navy 
socks , emai l , and you ! 
T h e list is at 13 a n d still g o i n g 
s t rong. D o not try to be on the list. 
It is bad . -Big Ed . 
F r e a k S p i c e : F o u r w h o l e d a y s 
wi thout me or Erin. W h a t the smell 
are w e lo do? Watch P o f 5 wi thout 
y o u ? I d o n ' l think so. B r o w n i e s at 
the nexl par ly . -Honcy. 
On Monday , Nov. 23, " $ 5 for L i f e " 
enve lopes were d is t r ibuted, ask ing 
s tudents , faculty, and Holland c o m -
muni ty m e m b e r s to cons ider mak-
ing a dona t ion . 
A f t e r T h a n k s g i v i n g , co l l ec t ion 
si les for c a n n e d g o o d s and o the r 
food i tems will be ava i lab le at the 
Keppel House , the E c o n o m i c s and 
Bus iness Of f i ce , the Inlernal ional 
Educat ion Of f i ce , the Black Coal i -
t ion, H S O , and HAPA of f i ces , and 
al the S tudent Union Desk in the 
DeWi t t Center . 
Wednesday, Nov. 25 is "Sunsh ine 
D a y " and even t organizers encour-
age eve ryone lo w e a r ye l low a s a 
vis ible sign of their suppor t . 
Dyks t ra , G i lmore , and VanVleck 
VEGAS from I 
Hal ls will be col lect ing sof t dr ink 
cans in order lo raise funds , while 
the P a r Hel lenic and Interf ra terni ty 
C o u n c i l s will collect medica l sup-
p l ies in o rde r to a s s e m b l e heal th 
kits . 
Chape l minis t r ies and F C S will 
a l so be accep t ing dona t ions , while 
O p u s will sponso r an international 
poetry read ing on Tuesday . Dec . 8. 
Organ ize r s of the evenl hope lo 
m a k e this an on-go ing project that 
lasts b e y o n d ihe hol iday season. 
" W e real ize p ro found ly thai the 
need w o n ' t g o a w a y , " Klay said. 
" W e w a n l lo b u i l d a w a r e n e s s 
a m o n g the c a m p u s and hope lo con-
t inue relief e f fo r t s ove r the cou re of 
the year ." 
The night began wilh mock ta i l s al 
7 :00 , then p rogressed lo gambl ing , 
Ihen a d a n c e with mus ic p rov ided 
by W T H S . G a m e s inc luded b ingo, 
b l a c k j a c k , roulet te , and others . A s 
t h e g a m b l i n g c a m e l o a c l o s e 
a round 11:00 p .m, there was a m a d 
rush for the pr ize table. Severa l stu-
dents we re d i sappoin ted lo find thai 
the prizes had run out and they were 
lef t wi lh on ly play m o n e y lo s h o w 
for their g a m b l i n g ef for t s . 
" W e can on ly d o so m u c h wi th 
p r i zes , " Trask said. " W e had m o r e 
this year than any other ." 
O n e H o p e s t u d e n t no t d i s a p -
pointed wi th her p r ize was Gwen 
V e l d h o f f ( ' 9 9 ) . V e l d h o f f w a s the-
winne r of an a l l - expenses paid trip 
to Wal l D i s n e y World for herself 
and a gues t . A s the even ing came 
lo a c lo se , the f ina l Vegas Nigh t 
t a l l y ' s s h o w e d b e t w e e n 7 5 0 - 8 0 0 
H o p e s t uden t s in a t t e n d a n c e . "I t 
was one of the best tu rnou t s ever 
for the even t , " Trask said. 
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Hungry? 
Call 
3924556 
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| ANY PIZZA 
| l ANY SIZE 
ANY TOPPINGS 
J O I N O U R T E A M 
Domino's Pizza is seeking dynamic people to join our company. W e offer com-
petitive pay. meal priveleges. advancement opportunity and flexible hours for our 
team members. Our management package indudes monthly bonus eligibility, health 
and dental insurance paid vacations and various incentives. 
If in teres ted, p lease cal l ou r s t o r e manager o r ou r o f f i ce a t 
392-4556. 
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It's time to VOTE! 
Please let us 
(the friendly Student Congress Special Events Task Force) 
know which speaker you would like to set foot on our campus! 
iiPl mm 
The 
• 
es are... 
Yep, he's a r 
R o b e r t F . K e i m e d y , J l , . , , 
an env i ronmenta l Lawyer, he speaks of t h e obl igat ion we have t o 
p ro tec t /p rese rve t he envi ronment for fu tu re genera t ions . 
' - r ' V Edward James Olmos 
An Emmy Award-winning ac tor whose credits includes Miami Vice and t he movie Stand and De-
liver. He is involved in humani tar ian work and believes obs tac les can be overcome with 
self-discipl ine. 
TI 
I m 1 
m 
Jane Elliot 
She is bes t known for her discr iminat ion exper iment following t h e Martin Luther King, 
i inat ion where she divided an al l -white classroom in to inferior and superior based on eye 
color. 
Alan C. Page ••J' \ 
After a career as a defens ive l ineman for kings, he co I \ I I v- w • ^ w 
becoming a Minnesota Supreme Court Jus t ice4vhere he is a leader in t h e f ields of educat ion and 
- u J , # 
civ i l n 
He reached t h e summi t of Mt. Everest 
his experience. He is also an 
and climbi 
ooks abou t 
journey. mnas t 
Everests 
ur comment 
How 
It 's easy. 3us t e-mai l BM218201 and quickly s t a t e your preference. We i 
and your vote . If you have any o ther concerns or comments , please 
office a t STUDCONG. Thank ycu : 
The 1998/1999 Student Congress Special Events Task Force 
The Student Congress Annual Speakers Series originated 10 years ago, bringing Alex Haley, Felix Justice, Danny 
Glover and others to campus. It was reinstated in 1997 with James Malinchak. Joe Clark was 1998 s speaker. This 
year, we ore pleased to be working with an expanded budget and we are very excited to see who will be Hopes next 
speaker. Make sure to vote, it's for your 1999 speaker. It's all in your hands. 
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Thanksgiving 
Family Fued 
A n c h o r staffers Julie G reen and A n d r e w Lotz square of f on the t rad t ions of tu rkey t ime. 
M A G I C M O M E N T S 
Julie Green 
Thankful thoughts 
SOCIOPATHIC LEANINGS 
Andrew Lotz 
Typhoid traditions 
" lis beg inn ing lo look a lot l ike Chris l -
inas . " I can hear ihc j i n g l e f loa t ing d o w n 
ihc hall. I g o to Phe lps lo eat d inner , and 
ihere I spot two smal l C h r i s t m a s t rees 
decora ted with tinsel and l ights . I lake a 
trip lo Old Navy jus t lo look a round the 
n e w l y - o p e n e d s tore , and I f ind c r o w d s 
search ing th rough piles, t ry ing lo d i s cove r 
lhe ' pe r f ec t ' g i f t . 
The es sence of C h r i s t m a s has a l ready 
penetra ted our minds , and there has on ly 
been one d a y of wet s leet . A l ready Thanks -
giving has been forgot ten . T h e hol iday of 
s topping , looking at w h e r e we are and 
taking it easy for one day of the year has 
been forgot ten in the o v e r f l o w of Chr i s t -
mas . M a n y l imes w e hear that Chr i s tmas is 
so special because it is on ly once a year. 
Then aga in . T h a n k s g i v i n g is only once a 
year, too. 
Thanksg iv ing is l ike that little secret 
t reasure we all w a n t - o n e that be longs lo us, 
and only us. Its l ike that favor i te mov ie that 
nobody else k n o w s about . It is so great that 
it is a lmost spooky, l ike it was created for 
the sole reason that we exis t . Whi le 
everyone can en joy T h a n k s g i v i n g , there are 
very f e w of us out ihere w h o can ce lebra te 
Thanksg iv ing and lake the hol iday for all 
its wor th . 
In this day, there are so m a n y possibi l i -
ties. The best of bo th wor lds c o m e sh in ing 
th rough in this one day of grea tness . 
Family su r rounds us with eternal and 
uncondi t iona l love. Relaxat ion b e c o m e s an 
art fo rm on this day. IndeedT w e was t e l ime 
and feel good abou t it, exc l a iming wha t 
f fual i ly l ime it was . Ea l ing too. has a 
technique . As w e w a k e up . we plan the 
hour in w h i c h we will glut ourse lves full of 
the y u m m i e s l , swee tes t , mos t expens ive 
foods. T h e p leasure c o m e s in the fact that 
we d o n ' t need these foods , they a r e n ' t in 
our budge t , and they d o n ' t have m u c h in 
c o m m o n with our favor i te foods , but thai 
we can do all this w i thou t a 
second g lance . And finally, when 
our t u m m i e s are loo full for our 
bodies to m o v e , get up and turn 
on the T V . , or lalk lo the 
relat ives we see bu t once a year, 
we retreat into ou r own pr iva te 
thoughts , and think, " Wow. I 
really am thankfu l for all thai I 
have . " 
To say that T h a n k s g i v i n g is 
the day we spend pra is ing the 
Lord for ou r life would be a lie. 
11 is the day we b e c o m e thank-
ful, only af te r we saturate 
ourse lves in all the p l easu res of 
life. lis is not the day lo be 
thankful , it is the day lo learn 
w h a t grat i tude really is. T h i s is 
the gif t that only T h a n k s g i v i n g 
can br ing a b o u t . 
In the quiet m o m e n t s of the 
day. we hit the heart of the 
holiday. S o m e h o w , thankfu l 
thoughts c o m e c r e e p i n g into our 
minds , ones w e d idn ' t have to 
think of . ones we d idn ' t have to 
fo rce wh i l e g iv ing our share of the " I ' m 
T h a n k f u l Fo r" speech . Entai l ing our mos t 
p rec ious m o m e n t s , they br ing about 
m e m o r i e s thai we forgot , th ings that 
happened in the rush of our l ife. Then the 
start l ing reve la t ion c o m e s lo us. the one 
that a lways lakes us back when we first 
think of it: we are slill alive, th ings did 
work out and life never c a m e a n y w h e r e 
c lose to e n d i n g in those m o m e n t s that we 
were conv inced would kill us. 
F r o m there , the thankfu l t hough t s jus t 
keep on f lowing . It a m a z e s us h o w m u c h 
we could be thankfu l for. how m u c h good 
there really is in our l ife. 
But this day e n d s m u c h too quickly , and 
be fo re w e k n o w it, it is the day af ter 
Thanksg iv ing , the busiest shopp ing day of 
the year. N o m o r e t ime to was te on wha t 
has been good in our life, it is again l ime to 
m a k e the good happen in ou r life, to rush 
a round and comple t e as m u c h as possible . 
Af te r all, there is only one month lef t in the 
year , and c o m e the new year, we will be 
fo rced to take a s se s smen t s of our life, how 
m u c h we have accompl i shed in the last 
year. 
We rush too m u c h . Even our gra t i tude on 
T h a n k s g i v i n g is rushed when we have to 
a n n o u n c e wha t it is that w e are thankfu l 
for. It is guaran teed that beg inn ing the day 
af ter Thanksg iv ing , w e will have way too 
m u c h to do . But why should we begin this 
mad rush be fo re T h a n k s g i v i n g ? W h y c a n ' t 
we e n j o y the day for wha t it is. for its 
peace fu lnes s , and not as the ' ready, set, 
go ! ' f lag of C h r i s t m a s ? 
Thanksg iv ing is a t reasure we are all 
sea rch ing for. but we miss it because we 
g ive it s o m a n y pre tenses . We all have a 
p lace in ou r heart set as ide for this t reasure , 
for Thanksg iv ing . The hard part is lo not 
let it gel pushed out by the commerc i a l i zed 
o v e r f l o w of the g lor ious , once a year even t 
we call Chr i s tmas . 
As hol idays go . T h a n k s g i v i n g for me 
ranks right down there wi th Labor Day 
and Pres idents Day and all those o the r 
piddly little ho l idays created s imply lo 
adver t ise sales on mal l resses and give 
postal e m p l o y e e s yet another d a y of f . 
W h a t really ge t s my goal is the t radi t ion-
alism (we have a goat?) . T h a n k s g i v i n g is 
jus t one big s lew of arbi t rary t radi t ions 
that have now entered the publ ic mind as 
well as the Hal lmark gree t ing card s cene . 
I 'd like to know w h o thought this 
tradition up . Sure . I was fo rce - f ed the 
grade school story that a l w a y s ended with 
the p i lgr ims and indians shar ing s o m e 
special m o m e n t over corn and g iv ing 
thanks . But is that h o w it really hap-
pened? 
Ever read the sen tence that fo l lowed 
the happi ly -ever -a f te r - Ind ian-Pi lg r im-
love-in end ing? It says s o m e t h i n g l ike, 
4tIn the D e c e m b e r days fo l lowing the first 
Thanksg iv ing , eighty percent of the 
p i lgr ims per ished, f r o m e x p o s u r e to the 
e lements . Indian raids , horseback r ide-by 
shoot ings , and typhoid fever ." T h a t ' s one 
tradit ion I plan on not cont inu ing . You 
can keep your s t range new-wor ld fevers 
thank you very m u c h . 
S o how did all the stupid little tradi-
t ions get s tar ted? W h y d o w e ea t tu rkey? 
W h y do we watch footba l l? W h y does 
Unc le Ed eat the contents of the organ 
b a g ? 
Pic ture if you will , the second T h a n k s -
giving. 
W e open on the p i lg r ims ' week ly town 
meet ing . Th i s speci f ic mee t ing j u s t 
happens to be week be fo re the first 
anniversary of Thanksg iv ing . 
John, a p i lgr im: "Lad ies and gent le-
men. thanks for all c o m i n g oul today. 
Mrs . Potter. I ' m sorry to hear abou t y o u r 
baby being d rug a w a y by w o l v e s last 
week . Well.. . Le t ' s get d o w n lo bus iness . 
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We had a pretty good t ime wi th Thanks -
g iv ing last year until that whole typhoid 
ep idemic thing, w h i c h kinda turned oul to 
b e a downer . A n y h o w , let ' s try and make 
this year a little bet ter by s tar t ing a bunch 
of silly t rad i t ions that ' l l pester A n d r e w 
300 years f r o m now. So, any sugges -
t i ons?" 
M u r r a y , ano the r p i lgr im: " I ' v e got one. 
Le t ' s ce lebra te our l ime of thanks by 
shov ing b r e a d c r u m b s into s o m e poor 
b i rd ' s co lon . " He looks out the window. 
"Hey . Look at the turkey." 
John : " O h g o o d . Its heart will m a k e 
little s lurp ing noises when Unc le Ed works 
his way th rough the organ b a g . " 
U n c l e Ed . ye t another p i lgr im: Speak ing 
th rough a m o u t h f u l of sp leen . " T u r k e h 
f o u n d s goot tab m e h . " 
John : " A n y t h i n g e l se?" He hands Ed a 
napkin . 
M u r r a y : " H o w abou t R u g b y ? " The 
p i lgr ims we re still most ly Bri t ish. " W e can 
ea t ourse lves silly and sit a round with our 
pants unbuck l ed , emi t t ing s o u n d s and 
sme l l s dese rv ing of special ho l iday 
recogni t ion , wa tch ing the g a m e . " 
Ch ie f O f f e n s i v e l y Stereotypica l Indian 
N a m e : "Sure . You can n a m e the t eams 
-with ep i the t s that c lear ly d e m e a n the 
honor of m y p e o p l e and my race like the 
Redsk in s or the Ch ie f s in o rde r lo provide 
a f o r u m for Mi l l e r Light adver t i semen t s . " 
Unc le Ed: "Cou ld you pass the intes-
t ines?" 
Mur ray : " A n d wha t abou t y a m s ? I love 
y a m s . " 
John: " W h a t the hell is a yam a n y w a y ? " 
Mur ray : "I d o n ' t think a n y o n e k n o w s . " 
Mary, a f e m a l e p i lgr im: " W e have all 
these le f t -over p u m p k i n s f rom Hal loween . 
W h y d o n ' t we d o someth ing with t h e m ? " 
John: " H o w abou t we mash those rotten 
r inds up and call them L i b b y ' s P u m p k i n 
Pie Fi l l ing and put it in little meta l cans 
wi th red labels and sell them 
for ten l imes their value 
a round this t ime of year. 
We ' l l m a k e a k i l l ing ." 
Murray : " W h e r e d o I 
s i gn?" 
Unc le Ed: C r a m m i n g down 
a third m o u t h f u l of lungs, 
" A n y b o d e h want teh g o h 
s h o p p i g t a m a r r a h ? Freeh 
S n o w d e n bags at Target fob 
theh f i n hi hundre th 
shopper th . " 
And so on . T h e s e silly 
t radi t ions had to have c o m e 
f r o m s o m e w h e r e , and if I 'm 
going to be forced to part ici-
pate in these mean ing l e s s 
rituals they darn well have 
bet ter c o m e f rom actual 
his tor ical ly mean ing l e s s 
t radi t ions. W h y c a n ' t we have 
gou lash and co rnbread? W h y 
c a n ' t we watch h o c k e y ? And 
why c a n ' t Unc le Ed slop 
ea t ing h a n d f u l s of turkey 
o rgans out of that s tupid bag? 
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H o p e baske tba l l : a 
s tudy in c o n t r a s t s 
MIKE ZIUIDEMA 
e d i t o r - i n - c h i e f 
T h e H o p e C o l l e g e m e n ' s b a s k e t -
ball l e a m w a s a s t u d y in c o n i r a s l 
ib is pas t w e e k e n d a l t he C o r n e r -
s t o n e C l a s s i e . 
T h e F l y i n g D u t c h m e n a d v a n c e d 
to the c h a m p i o n s h i p g a m e w i t h an 
i m p r e s s i v e 9 8 - 7 7 w i n o v e r G r a c e , 
Ind. , but f o l l o w e d that u p wi th a 89-
6 2 loss to hos t C o r n e r s t o n e . 
T h e G o l d e n E a g l e s s t a k e d t h e m -
se lves to a 13-3 lead in the o p e n i n g 
m i n u t e s and n e v e r l o o k e d b a c k in 
c l a i m i n g the t o u r n a m e n t c h a m p i o n -
sh ip . 
" W e g o t a g o o d o l e w h i p p i n ' . 
T h e r e ' s n o be t t e r w a y to s ay it t h a n 
tha t , " sa id head c o a c h G l e n n Van 
W i e r e n . " M a n to m a n , t o p to bo t -
t o m . r i gh t on d o w n the l ine , they 
j u s t o u t p l a y e d us. T h e y e a r n e d it, 
they bea t u s . " 
C o r n e r s t o n e bui l t a d o u b l e d ig i t 
lead u s i n g the i r q u i c k n e s s a n d c o n -
v e n i n g H o p e t u r n o v e r s i n t o e a s y 
b u c k e t s . C o r n e r s t o n e w a s a b l e to 
put t o g e t h e r r u n s of s e v e n , e l e v e n , 
a n d e i g h t p o i n t s o f f 18 first ha l l 
t u r n o v e r s , to lead 4 2 - 2 3 h e a d i n g 
in to the s e c o n d ha l f . 
' T h e y had g rea t e f f o r t , a n d they 
p e r f o r m e d wi th that e f f o r t . T h a t put 
a lot of p r e s s u r e on us , " Van W i e r e n 
said . "It w a s the i r d e f e n s e that re-
ally c a u s e d us to c r u m b l e . 
F o r the g a m e , H o p e c o m m i t t e d 
2 7 t u r n o v e r s , a n d C o r n e r s t o n e 
tu rned that in to 2 7 p o i n t s . C o r n e r -
s t o n e a l s o h a d 18 s t e a l s f o r t he 
g a m e . H o p e on ly shot 3 7 . 5 % for the 
ha l f , a s tark c o n t r a s t f r o m the n igh t 
b e f o r e w h e n they shot 7 4 % in t he 
s e c o n d ha l f a g a i n s t G r a c e , Ind . 
" T h e s e are h a r d l e s sons , w e ge t 
o u r s e l v e s t o t h e c h a m p i o n s h i p 
g a m e a n d then w e ' r e l ike t w o d i f -
f e r e n t p o l e s , " Van W i e r e n s a i d . 
" ( C o r n e r s t o n e ) d id to us, wha t w e 
did to ( G r a c e . Ind ). T h e y e a r n e d 
e v e r y t h i n g they g o t . " 
L e a d i n g the F l y i n g D u t c h m e n 
w a s R y a n K l i n g l e r ( ' 0 1 ) wi th 18 
p o i n t s a n d f i v e r e b o u n d s o f f t he 
b e n c h . M a r k B r a y ( ' 0 0 ) finished 
w i t h n ine po in t s , a n d Pat S t e g e m a n 
( ' 9 9 ) finished w i t h e igh t . 
" W e Jus t h a v e to t a k e c a r e o f the 
bal l be t t e r as a t e a m . E v e r y o n e h a s 
t o , " Van W i e r e n sa id . 
E v e r y p l a y e r s c o r e d a g a i n s t 
G r a c e , Ind. , wi th B r a y l e ad ing wi th 
2 2 po in t s . C r a i g V e l d m a n ( ' 0 1 ) fin-
ished with 15, C h a d Z a g a r ( ' 0 1 ) had 
13, a n d K y l e V a n d e r W a l l ( ' 0 1 ) h a d 
1 0 . 
Klingle r , a t r a n s f e r f r o m G r a n d 
R a p i d s C o m m u n i t y C o l l e g e , w a s 
n a m e d to t he A l l - T o u r n a m e n t t e a m . 
T h e F l y i n g D u t c h m e n next head 
to t he Van A n d e l A r e n a th is w e e k -
e n d for t he O l d Ken t C l a s s i c . H o p e 
will p lay G r a n d Val ley S ta t e U n i -
vers i ty at 8 p .m. , in a t o u r n a m e n t 
w h i c h c o u l d h a v e the t e a m f a c i n g 
r ival C a l v i n . 
T h e K n i g h t s w e r e p i c k e d to w i n 
the M i c h i g a n I n t e r c o l l e g i a t e A t h -
le t ic A s s o c i a t i o n by the c o a c h e s , 
a p d the g a m e c o u k l s e r v e as a p re -
c u r s o r for t he c o n f e r e n c e s e a s o n . 
W O R K I N G H A R D : 
crease times in preperation for the 
W o m e n ' s basketball starts off on a roll 
W o m e n ' s baske t bal l is o f f to a 
hot s tar t . T h e F l y i n g D u t c h o p e n e d 
the i r s ea son on a t h ree g a m e w i n -
n ing s t r e a k . 
H o p e s ta r ted the s e a s o n by h o s t -
i ng a t i p - o f f t o u r n a m e n t , a t w o 
g a m e r o u n d rob in . In the o p e n i n g 
g a m e h o p e c r u s h e d R o c h e s t e r by a 
score of 8 0 - 3 0 . T h i s w i n g a v e the 
F l y i n g D u t c h a b i r th into the c h a m -
p i o n s h i p g a m e w h e r e t h e y f a c e d 
Tr in i ty C h r i s t i a n . 
T r i n i t y C h r i s t i a n j u m p e d o u t 
ea r ly bu t the D u t c h ra i led , to a 6 9 -
6 0 w i n . 
Las t n igh t , t he F l y i n g D u t c h w e r e 
a w a y to face A q u i n a s C o l l e g e a n d 
c a m e a w a y wi th a n ine po in t w i n , 
7 0 - 6 1 . It w a s all F l y i n g D u t c h a s 
they led f r o m the o p e n i n g tip to t he 
final buzzer . 
T h e n e x t a c t i o n f o r the F l y i n g 
D u t c h is at h o m e S a t u r d a y N o v . 29 , 
a g a i n s t N o r t h Pa rk , III. 
BEN DOWNIE 
staff r e p o r t e r 
O n S a t u r d a y N o v e m b e r 2 1 , the 
m e n ' s a n d w o m e n ' s s w i m m i n g 
t e a m s b o t h t o o k h o m e v i c t o r i e s 
o v e r t he A l m a S c o t s . In d o i n g so , 
bo th t e a m s i m p r o v e d the i r r e c o r d s 
to 2-0. 
" T h e A l m a m e e t w e n t w e l l , " said 
J a r o d L i p p e r t (*00) . " C o a c h h a s 
been w o r k i n g us h a r d in p r ac t i ce , 
so it w a s g o o d to s e e a c o u p l e of 
g u y s w i t h g o o d t i m e s . " 
L a s t y e a r , t he m e n ' s t e a m fin-
ished s e c o n d in the M I A A , w h i l e 
K a l a m a z o o f i n i s h e d f i r s t . H o w -
ever , t he D u t c h m e n a re l o o k i n g to 
c h a n g e that th is year . 
" T h i s is t he bes t t e a m I ' v e been 
on in m y f o u r y e a r s h e r e , " s a i d 
M i k e Po r t e r ( 4 9 9 ) . " W e h a v e c o n -
fidence in o u r ab i l i t i es a n d w e h a v e 
a pos i t ive o u t l o o k . " 
" W e d e f i n i t e l y h a v e the poten t ia l 
t o finish first," sa id Josh B o s s (*02). 
"I h a v e n ' t been a round long e n o u g h 
Runners finish 17th at Nationals 
MIKE ZIUIDEMA 
ed i tor - in -ch ie f 
T h e w o m e n ' s c ro s s c o u n t r y t e a m 
c a m e a w a y f r o m the na t iona l c h a m -
p i o n s h i p s in Ca r l i s l e , Penn . , w i t h a 
19 th p l a c e t e a m a n d o n e A l l -
A m e r i c a n runner . 
T h e F l y i n g D u t c h f i n i s h e d 17th 
out of 21 t e a m s S a t u r d a y . N o v . 21 
a n d B e c k y T i m m e r ( ' 9 9 ) r e p e a t e d 
as an A l l - A m e r i c a n w i t h a 19 th 
p l a c e finish o v e r a l l . 
H o p e w a s r a n k e d 14th e n t e r i n g 
the m e e t , h o s t e d by D i c k i n s o n C o l -
lege, a n d w a s c o m i n g o f f a s e c o n d 
p l a c e finish al the G r e a t L a k e s R e -
g i o n a l tile w e e k b e f o r e , b e h i n d 
C a l v i n C o l l e g e . 
" T h e a m o u n t of po in t s w e w e r e 
a w a y w a s rea l ly c l o s e , " s a id h e a d 
c o a c h M a r k N o r t h u i s . " C o u p l e of 
s e c o n d s he re a n d the re w o u l d h a v e 
m a d e the d i f f e r e n c e b e t w e e n a n 
1 I th o r 12th p l a c e finish." 
Rival C a l v i n e n d e d the m e e t as 
Na t iona l C h a m p i o n s . H o p e finished 
s econd in the M i c h i g a n In te rco l l e -
g ia t e A t h l e t i c A s s o c i a t i o n to t h o s e 
s a m e K n i g h t s . 
" ( C a l v i n ) w a s r anked first the last 
f e w w e e k s , " N o r t h u i s sa id . " I f w e 
w o u l d h a v e run l ike w e d id at t he 
c o n f e r e n c e m e e t w e w o u l d h a v e 
been t o p ten . T i m e w i s e , it w a s a lot 
c l o s e r than w e w e r e at N a t i o n a l s . " 
B e s i d e s T i m m e r , pa r t i c ipa t i ng in 
N a t i o n a l s w e r e E l l en S c h u l t z ( ' 9 9 ) , 
J e n n i f e r E r n s t ( ' 0 1 ) , C y n t h i a 
B a n n i n k ( ' 9 9 ) , N i c o l e R e y n o l d s 
( ' 0 1 ) , J a i m i e P a s s c h i e r ( ' 0 1 ) , and 
A n d r e a E g e l e r ( ' 0 1 ) . 
T i m m e r a n d S c h u l t z w e r e n a m e d 
to the f i rs t t e a m A l l - M I A A t e a m , 
w h i l e E g e l e r a n d B a n n i n k w e r e 
n a m e d to the s e c o n d t e a m . 
It w a s t he s e c o n d c o n s e c u t i v e 
y e a r that t he F l y i n g D u t c h qua l i f i ed 
for na t i ona l s . 
" W e w e r e p l a g u e d by a c o u p l e of 
in jur ies , that rea l ly a f f ec t ed our ou t -
c o m e at N a t i o n a l s , " N o r t h u i s sa id . 
" D e s p i t e los ing t w o of o u r top five 
it r e a l l y s h o w s the d e p t h of o u r 
t e a m . " 
T i m m e r and S c h u l t z w e r e b o t h 
Anchor photo by Johnathan Muenk 
The swim teams practice at the Dow pool in an attempt to in-
up-coming Wheaton Invitational Dec. 4 and 5. 
dedication pays off 
to see all the o the r t eams , but I k n o w 
w e ' r e g o o d . " 
H e a d c o a c h J o h n P a t n o t t , w h o 
s t a r t e d the H o p e s w i m m i n g p r o -
g r a m 2 0 y e a r s a g o , a l s o t h i n k s t he 
t e a m wi l l fa i r wel l . 
"I th ink the m e n ' s l e a m this y e a r 
is a l i t t le s t r o n g e r than last y e a r ' s 
t e a m , " P a t n o t t sa id . 
T h e D u t c h m e n h a v e been s w i m -
m i n g a n d l i f t ing t w i c e a d a y s ince 
late O c t o b e r in p r e p a r a t i o n f o r t h i s 
y e a r ' s s e a s o n . B o t h the m e n a n d 
w o m e n s w i m m e r s w a k e u p e v e r y 
m o r n i n g for a 5 : 4 5 a . m . p rac t i ce a n d 
then g o b a c k f o r a n o t h e r p r a c t i c e 
la ter in t he e v e n i n g . 
" E v e r y o n e ' s t i red r igh t n o w b e -
c a u s e t he p r a c t i c e s h a v e been ve ry 
d e m a n d i n g , " s a id L l e n a D u r a n t e 
( ' 0 0 ) . " B u t i t ' l l p a y o f f as t he s e a -
s o n g o e s o n . " 
L i p p e r t f ee l s t he s a m e way . 
" E v e n t h o u g h e v e r y o n e ' s t i r ed 
n o w , it o n l y r ea l ly m a t t e r s h o w w e 
s w i m at t he e n d of t he year . A n d 
c o a c h has b e e n a r o u n d l o n g e n o u g h 
to k n o w w h a t h e ' s d o i n g a n d h o w 
t o t r a in u s , s o w e ' l l be a l r i g h t . " 
L i p p e r t sa id . 
I n d e e d , e v e r y o n e s e e m s (o h a v e 
c o n f i d e n c e in Pa tno t t . 
" H e ' s a w e s o m e , " s a i d C h r i s 
Da t t c l s ( ' 0 1 ) . "I h a v e c o m p l e t e fai th 
in w h a t h e ' s d o i n g . " 
" H e ' s t he bes t c o a c h I ' v e e v e r 
h a d , " sa id D u r a n t e . " H e k n o w s h i s 
s w i m m i n g a n d he k e e p s our h e a d s 
in the r igh t p l a c e . " 
L a s t y e a n the w o m e n ' s t e a m fin-
ished first in t h e . M I A A . T h i s yea r , 
t h e y ' r e l o o k i n g t o s t ay on t o p . 
" W e ' r e y o u n g , bu t w e ' r e s w i m -
m i n g we l l . I t ' s o n e o f o u r g o a l s to 
w i n the M I A A , and I th ink w e ' r e 
d e f i n i t e l y c a p a b l e , " s a id D u r a n t e . 
" T h e w o m e n ' s t e a m h a s a ve ry 
d i f f e r e n t b a l a n c e th is year than last 
yea r , " sa id Pa tno t t , " b u t they w o r k 
ha rd , a n d tha t wi l l p a y o f f by F e b -
r u a r y . " 
O n D e c e m b e r 4 - 5 , b o t h t e a m s 
wi l l c o n t i n u e the i r s e a s o n s at the 
W h e a t o n Inv i t a t iona l . 
A l l - A m e r i c a n s d u r i n g the 1997 sea-
son , finishing 29 th and 25 th respec-
t ively . S c h u l t z , a G T E A c a d e m i c 
A l l - A m e r i c a n , m a d e her third trip 
to na t i ona l s . 
In the c o n f e r e n c e , the m e n ' s t e a m 
f o u n d t h e m s e l v e s in the s a m e sec -
o n d p l a c e finish beh ind C a l v i n . 
T h e F l y i n g D u t c h m e n f in i shed 
s e v e n t h o u t of 2 8 t e a m s , wi th 
Dy lan W a d e ( ' 0 2 ) l e a d i n g the w a y 
in 25 th p lace . 
W a d e a n d J o e V e l d m a n ( ' 0 1 ) 
w e r e n a m e d to the A l l - M I A A first 
t e a m , G a r r e t t C h i l d s ( ' 0 1 ) a n d Pau l 
B e r k e ( ' 0 0 ) m a d e the A l l - M I A A 
s e c o n d t eam. W a d e and B e r k e w e r e 
n a m e d to the A l l - R e g i o n t e a m as 
we l l . 
" T h e m e n w e r e y o u n g but d e v e l -
o p e d ve ry wel l o v e r the season . O u r 
l e a d e r s w e r e e x a c t l y w h a t w e 
n e e d e d to get t h e m ready to g o to 
the next l e v e l , " N o r t h u i s sa id . " W e 
h a v e s o m e g u y s s t a r t ing to s t e p up. 
T h e y ' r e w a n t i n g to take the i r g a m e 
to t he next level and t h a t ' s w h a t ' s 
e x c i t i n g . " 
Happy Thanksgiving!!! 
From all the staff working at 
the Anchor. 
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